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1 Après  six  années  consacrées  au  haut  et  moyen  Brivet  (1990-1996),  le  Groupe
archéologique  de Saint-Nazaire  a  entrepris  en 1996  une  prospection  systématique
touchant le sud du bassin, c’est à dire les communes de Montoir-de-Bretagne, Trignac,
Saint-Nazaire et Saint-André-des-Eaux. Le travail a allié une recherche documentaire
portant sur les archives médiévales et sur les sites identifiés au XIXe s., un recensement
des éléments découverts par les membres du GASN, de 1972 à 1990 et une prospection
au sol systématique.
2 Quatorze sites pré- ou protohistoriques ont fait l’objet, soit d’une découverte, soit de
compléments d’information substantiels,  confirmant l’importance de l’occupation de
cette zone, notamment au Néolithique. L’exploitation d’un filon de jaspe avérée par la
présence de macrolithes et de nuclei permet d’envisager une étude de circulation des
matériaux de substitution au silex. Neuf sites ont livré des indices d’occupation antique
souvent accompagnés d’indices du haut Moyen Âge, recoupant dans une large mesure
les observations faites au siècle dernier et semblant indiquer un terroir largement mis
en valeur entre le  marais  de Brière et  la  côte.  Enfin,  cinq sites médiévaux,  édifices
castraux  et  édifices  religieux,  n’ont  fait  l’objet  pour  l’instant  que  d’une  étude
documentaire.
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